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CLEMSON UNIVERSITY 
Graduation Exercises 
August 6, 1988 
Clemson, South Carolina 
CENTENNIAL 
18891989 
Graduation 
Saturday, August 6, 1988 
11:00 a. m. Littlejohn Coliseum 
ORDER OF CEREMONIES 
(Audience will please stand as faculty and candidates march in and 
remain standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Enoch Hendry 
Wesley Foundation 
Conferring of Honorary Degree 
President Max Lennon 
Address to Graduating Class 
Paul F. Oreffice 
Chairman, Dow Chemical Company 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Max Lennon 
Welcome to New Alumni 
Mark R. Eisengrein 
Acting Associate Vice President, Alumni Relations 
Benediction 
Frank W. Breazeale, Organist 
Visitors are not allowed on the floor of the coliseum for photographic or other purposes until 
after the commencement address. Access to the floor of the coliseum will be allowed beginning 
with the conferring of degrees of the doctoral candidates. Please return to your seat promptly 
after making photographs in order to keep distraction on the floor at a minimum. 
You are requested to refrain from loud expressions of pleasure for individual graduates. Such 
expressions frequently detract from the recognition due the next graduate in line. 
Your cooperation is respectfully but urgently requested. 
UNIVERSITY AND COLLEGE MARSHALS 
Dr. Joseph Freeman Dickey __________ Acting University Marshal 
B.S., M.S., North Carolina State University; Ph.D., Pennsylvania State 
University 
Dr. Wilbert P. Byrd ____________ College of Agricultural Sciences 
B.S., M.S., North Carolina State University; PhD, Iowa State University 
Professor Robert H. Hunter _____________ College of Architecture 
B.S., M.F.A., University of Oregon 
Dr. John Jefferson Porter _____ College of Commerce and Industry 
B.S., PhD, Georgia Institute of Technology 
Dr. Alfred F. Newton _____________________ College of Education 
B.S., M.S., Clemson University; EdD, University of Tennessee 
Dr. Gilbert C. Robinson ________________ College of Engineering 
B.Cer.E., North Carolina State University; ScD, Alfred University 
Dr. Bingham M. Cool 
_______________ College of Forest and Recreation Resources 
B.S., Louisiana State University; M.S., Iowa State University; 
PhD, Michigan State University 
Dr. Richard J. Calhoun _________________ College of Liberal Arts 
B.A., George Peabody College; M.A., Johns Hopkins University; 
PhD, University of North Carolina 
Assistant Librarian Marian H. Withington ________ Library Faculty 
B.A., University of South Carolina; M.S., Florida State University 
Professor Regina Thompson ________________ College of Nursing 
B.S., Bluefield State College; M.A., Columbia University 
Dr. Ephraim Posey Stillwell, Jr. ____________ College of Sciences 
B.S., Wake Forest University; M.S., PhD, University of Virginia 
Mr. Clyde Woodall ___________________________ University Staff 
B.S., M.S., Clemson University 
The University Regalia 
The University mace is the symbolic representation of the whole of Clemson 
University and must be present at any convocation where the University, through 
its delegated members, is acting officially. At any official convocation such as 
commencement, the University Marshal, carrying the mace, precedes the Presi-
dent into the assembly. The mace rests before the President's chair or speaker's 
stand throughout the ceremony, and its removal from the assembly at the close 
of a convocation is symbolic of the official withdrawal of the University and, thus, 
the close of the proceedings. 
The decorative design of Clemson's mace is derived from the ceremonial 
maces carried by heads of state and church in the Middle Ages. Its basic club-
like shape, however, is much more ancient, probably going back to man's pre-
history. It is made of walnut wood and silver, with the seal of the University in 
gold and the University colors represented by insets of cornelian (orange) and 
amethyst (purple). Amethyst is also the state stone of South Carolina. 
The Presidential chain and seal is symbolic of the authority vested in the 
office of president by the governing body of the University. Only the University 
President may wear it, and while wearing it he speaks for the whole body of the 
institution. Clemson's chain and seal are made of silver and gold, and cornelian 
and amethyst. 
The batons of the college marshals also descend from medieval "staffs of 
office" which were carried by the senior members of departments of state or 
church. They display the seal of the University and the symbolic color of the 
discipline to which the college belongs. Clemson's batons are made of walnut 
wood and silver with the various disciplines inset with enamel. 
The University regalia were designed and executed by Mr. Robert Ebendorf. 
Mr. Ebendorf is twice winner of the Tiffany Award and one of the most acclaimed 
goldsmiths of our era. The enamel plaques for the batons were executed by the 
late Professor Marshall C. Bell, and the lapidary work was executed by the late 
Mr. C. C. Wilson of Clemson University. 
Coat of Arms 
Designed by Clemson University graphic artist, 
Connie Floyd, the coat of arms represents the historic 
three-fold mission of this institution: teaching, research 
and service. 
Pictured on the cover, the coat of arms is divided 
into three parts. The bottom contains a series of open 
books representing the concept of teaching as the ba-
sis of the land-grant university. The white of the books 
and the purple of the background designate the teach-
ing mission of the University as it is achieved through 
undergraduate and graduate instruction. 
The upper portion of the shield contains two sets 
of calipers and wheat sheaves illustrating the measure-
ment system for research, as well as Clemson's tradi-
tion in agriculture and Extension. The three symbols -
the books, calipers and wheat sheaves - also repre-
sent the humanities, technology and science. 
The entire shield is joined by a small orange cen-
ter shield bearing a white tiger mask symbolizing the 
abiding spirit of Clemson. 
The crest is a gold palmetto tree, which emphasizes. 
Thomas Green Clemson's desire that Clemson become 
"the people's university" for South Carolinians. It rises 
from a band of purple, orange, white and gold. The 
outer pair of colors, purple and gold, are the official 
colors of the University; the inner pair, orange and 
white, are Clemson's student colors. 
Historical Statement 
Clemson University is named for Thomas Green Clemson (1807-1888), who 
left the bulk of his estate to the State of South Carolina for the founding of the 
institution. 
Thomas Clemson was born in Philadelphia in 1807 and educated at the Royal 
School of Mines in Paris (1828-1832). His early profession was that of a mining 
engineer; but circumstances diverted his interests into politics and the life of a 
southern planter, and he soon became an enthusiastic advocate of scientific agri-
culture. He had a career as a diplomat (charge d'affairs to Belgium, 1844-1852) 
and served as the first Superintendent of Agricultural Affairs in Washington (1860). 
As a scientist he published numerous articles in the fields of mining, chemistry, 
and agriculture. His varied activities included his assistance in the founding of 
the Maryland Agricultural College, his support of the Morrill Act, his leadership 
in South Carolina after the Civil War, and his part in founding Clemson University. 
Thomas Clemson was the son-in-law of South Carolina's John C. Calhoun, 
a political figure of national importance during the first half of the nineteenth 
century. Mr. Calhoun's home, Fort Hill, is preserved on the Clemson Campus as 
a national shrine. 
The academic program at Clemson College began in 1893 with an enrollment 
of 446. The first "college prospectus" announced only two four-year curricula, 
supplemented by two two-year preparatory courses. Today the University has 
ten major academic units. These are the College of Agricultural Sciences, the 
College of Architecture, the College of Commerce and Industry, the College of 
Education, the College of Engineering, the College of Forest and Recreation 
Resources, the College of Liberal Arts, the College of Nursing, the College of 
Sciences, and the Graduate School. 
The institution is an accredited member of the Southern Association of Col-
leges and Schools; various curricula are accredited by the National Architectural 
Accrediting Board, National League for Nursing, Society of American Foresters, 
American Assembly of Collegiate Schools of Business, Accreditation Board for 
Engineering and Technology, and National Council for Accreditation of Teacher 
Education. 
Clemson is a land-grant institution. As suc,h, it is engaged not only in its 
primary academic program, but does extensive research at the main campus 
and at five agricultural experiment stations located in the State. The University 
is also heavily committed to a varied program of public service, including the 
work of agricultural extension which has professional personnel located in each 
of the State's <;:ounties. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Applied Economics 
William Royce Caines --------------------------------------------- -------- - - ------------- -- Loris 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation : An Examination of Price - Quantity Interaction in the Commercial Fresh Vegetable 
Industry 
Gordon Louis Carriker ------------------------------------------ ----- - ------------- Alexandria, Va. 
B.S., M.S., University of Nebraska 
Dissertation: A Water Pricing Strategy for South Carolina Rural Water Utilities 
Antonio Brieva Lamberte --------------------------------------------- - - - ----- Hilongos, Philippines 
A.B., University of Santo Tomas ; M.A., Ateneo de Manila University 
Dissertation : U. S. Demand for Seafood Products: Systems of Demand Approach 
Entomology 
Doyle Michael Chambers ----------------------------------- --- ------- - - --------- - Baton Rouge, La. 
B.S. , M.S., Louisiana State University and A&M College 
Dissertation: The Distribution, Ecology, and Control of the Formosan Subterranean Termite, Coptotermes 
formosanus Shiraki in South Carolina 
Nutrition 
Lee Jay Johnson -------------------------------------------------------------- ------- Onida, S. D. 
B.S., Southwest Missouri State University; M.S., Clemson University 
Dissertation : Effect of Ammonium Carbamate on the Nutritive and Preservative Characteristics of High 
Moisture Bermuda Grass 
COLLEGE OF COMMERCE AND INDUSTRY 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Textile and Polymer Science 
Aniegboka Manly lkwuezunma ----------------------------------------- - - - ------- Ozubulu, Anambra 
B.S., M.S., North Carolina State University 
Dissertation: Demand Wettability of Nonwovens and the Effect of Fiber Parameters on Calculated Pore 
Size and Pore Size Distribution of Nonwovens 
COLLEGE OF EDUCATION 
DOCTOR OF EDUCATION 
Vocational and Technical Education 
Richard Charles Davenport ------------------------------------------- - --- ------ --- - - ----- Clemson 
B.S., Iowa State Univers ity; M.S., Southern Illinois University 
Dissertation : Using Attitudinal (Non-Intellective) Measures, Independently and in Conjunction with 
Intellective Measures, to Predict College Freshman Grade Point Ratio 
Mark Louis Rankin ----------------------------------------- ------- - ----- ----- ------ Minford, Ohio 
B.S. , Morehead State University ; M.S. , Purdue University 
Dissertation : The Influence of Field Dependence- Independence on the Sensitizing Effect of Pretesting 
Prior to Use of a Self Instructional Program 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
Ariel Augusto Chialvo --------------------------------------- -------------- Buenos Aires, Argentina 
B.S., Universidad Nacional del Litoral ; M.S., Universidad Nacional del Sur 
Dissertation: Computer Simulation 01 Diatomic Fluids and their Mixtures (Field of Specialization: Chemi-
cal Engineering) 
Clara White Davis ------- ---------------------- --------------- - ---- ------ ------- Minnetonka, Minn. 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation : Accelerated Stress Testing of Amorphous Silicon Solar Celis (Field of Specialization: 
Electrical Engineering) 
Frank Morris Dunnivan! --------------------------------------------------------------- Athens, Ala. 
B.S., Auburn University; M.S., Clemson University 
Dissertation : Congener-Specific PCB Chemical and Physical Parameters for Evaluation of Environmental 
Weathering of Aroclors (Field of Specialization: Environmental Systems Engineering) 
Robert Steven Gross -------------------------------------------------------------- Annapolis, Md. 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Optimal Design of Composite Torque Tube Ends {Field of Specialization: Engineering 
Mechanics) 
Jamil Ahmed Khan ------------------------------------------------------------ Dhaka, Bangladesh 
B.S., Bangladesh University of Engineering; M.S., Clemson University 
Dissertation: Evaporation from a Packed Bed of Porous Particles into Superheated Vapor {Field of 
Specialization: Mechanical Engineering) 
Kwang Woo Kim --------------------------------------------------------------------- Seoul, Korea 
B.S., M.S. , Kangweon National University 
Dissertation: Determination of Critical Tensile Strength for Bituminous Concrete Surface Course (Field 
of Specialization: Civil Engineering) 
Richard Preston Price -------------------------------------------------------------- El Paso, Texas 
B.S., The Citadel; M.S.C.E., University of Texas at El Paso 
Dissertation: A Quantitative Method to Characterize Asphalts and Modified Asphalts Using High Pressure 
Gel Permeation Chromatography (Field of Specialization: Civil Engineering) 
Joyce Lynn Tokar ---------------------------------------------------------------- Monroeville, Pa. 
B.S., M.S., University of Pittsburgh 
Dissertation : A New Task Paradigm for Reusability (Field of Specialization: Computer Engineering) 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Forestry 
Steven Monroe Jones ---------------------------------------------------------------- Westminster 
B.S., M.S., Southern Illinois University 
Dissertation: Old-Growth , Steady State Forests within the Piedmont of South Carolina 
COLLEGE OF SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Mathematical Sciences 
Gayla Sue Domke ---------------------------------------------------------------- Valparaiso, Ind. 
B.A., Manchester College; M.S., Clemson University 
Dissertation : Variations of Colorings, Coverings, and Packings of Graphs 
Microbiology 
Rene Francis Bernier 
B.S., Providence College; M.S., Saint Bonaventure University 
Dissertation: Cellobiose Metabolism by Thermomonospora curvata 
Physics 
Niantic, Ct. 
Tahir Cagin ------------------------------------------------------------------------ Izmir, Turkey 
B.S., M.S., Middle East Technical University 
Dissertation: Exact Treatment of Molecular Dynamics Ensembles and Elastic Constants of Sodium 
Charles Andrew Rains, Jr. ------------------------------------------------------------- Graniteville 
B.S., The Citadel 
Dissertation: Molecular Dynamics Study of Silver Iodide 
Roy Thomas Richard -------------------------------------------------------------------- Beaufort 
B.S., University of South Carolina; M.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
Dissertation : Stored Energy in Stage I of Copper 
Zoology 
Jose Ignacio Castro ------------------------------------------------------------------ Miami, Fla. 
B.S., University of Miami 
Dissertation: Investigations in the Reproductive Biology of Sharks 
Thomas Lloyd Vandergon ---------------------------------------------------------------- Clemson 
B.A. , College of St. Thomas; M.S., University of Miami 
Dissertation : Hemoglobin Function in Phoronls architect& {Phoronida) 
CANDIDATES FOR EDUCATION SPECIALIST 
AND MASTERS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
James Ro.nald Ansley ---------- Gastonia, N. C. 
Robert Earl Myers, Jr. -------------- Lynchburg 
Glenn Ward Stevens, Jr. ------- - - ------ Belton 
Mark Guerry Wyndham ---------- ----- Fort Mill 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCES 
JoAnn Elizabeth Higgins ___________ Greenville Tamara Elizabeth Winter --- ----- Appleton, Wis 
MASTER OF SCIENCE 
Agric11Jtural Economics 
Gregory William Arburn ________ Princeton, Ind. Scott Timothy Justice -------------- Pendleton 
Michael John Doherty ------- ----- - Normal, 111. Cathryn Speer McKinnell --- Fairfax Station, Va. 
Alma Alice Evans ----- - ------------ - Clemson 
Agronomy 
Charles Morgan Ogg - -------- Hopkinsville, Ky. 
Animal and Food Industries 
Stephen Jackson Byrd ____________ Amelia , Va. Rafael Ignacio San Miguel 
Daniel Lee McKamy _________ Oak Ridge , Tenn. 
James Kenneth Rogers, Jr. ------------- Pelzer 
Michael John Rosinski ------- St. Joseph, Mich . 
- - - ------ - - --------- San Juan , Puerto Rico 
Huoy-Jiun Jean Wang ------ --- - Taipei , Taiwan 
Aquaculture, Fisheries, and Wildlife Biology 
David Hugh Allen ------------- -- Chantilly, Va. David Arther Graves Columbia 
Nutrition 
Norman Gary Hord ----- - --- Battle Creek, Mich. Chui-Young Lee --------------------- Clemson 
Plant Pathology 
Mark Patrick Pullen ____________ El Paso, Texas 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Rajeev Dattatraya Bhave _________ Bhopal, India 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
David Brian Crites - ----- - - ------ Martinez, Ga. Katharine Mary Sparks ----------- ---- Clemson 
MASTER OF FINE ARTS 
Patricia Wilkes Kelsey - - -------- - - ---- Chester 
COLLEGE OF COMMERCE AND INDUSTRY 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Benny Clyde Cagle ------ ----- ------ Greenville 
Craig Spencer Hale - - ------- -- Pasadena, Cal if. 
B. A. Harris , Jr. ---------- ----- ---- Greenville 
Carey Jane Roper ----------- ----- Fountain Inn 
Joseph Michael Veedock ---- ------ - - - - - Liberty 
Connie Theresa Wallace ________ Columbus, Ga. 
George Harold Wyatt - - ------------ -- Piedmont 
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
Susan Boyce Craft ------ --- - ----- ---- Marietta Kimberly Powers Morgan ----------- GreenvJlle 
Jeannette Baisley Craig - ---------- Summerville Fabian Kafuko Nabangl -- - ---- - Columbus, Ga. 
Amanda Louise Driver --- --- ------ Spartanburg Mark Anthony Payne ------- - --------- Six Mile 
David James Fitzgerald - -------- Danvers , Mass. John Matthew Price, Jr. - - - - - -------- Parksville 
Jennifer Elizabeth Freeman _______ Westminster 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Shah ina Parveen Khan _____ Dhaka, Bangladesh 
MASTER OF SCIENCE 
Industrial Management 
Nicole Chantal Bordes ____ Montmoreau, France Virg inia Kindelan ---------------- Naples, Fla. 
Nathalie Chailloleau ______ Lannemezan, France Angela Maymo _ Casteinau De Montmiral , France 
Florence Flous ---------- --------- Pau , France Deborah Elaine Moore ---- ----- - - Mt. Pleasant 
Thierry Gainon ------------------- Pau, France Yeesee Oon ----------- Kuala Lumpur, Malaysia 
Anne Pierre Guignard ----------- Paris, France Connie Frances Rollinson - ---------- Abbeville 
COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Administration and Supervision 
Terry Alan Kozma --- - ------ Strongsville, Ohio 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
Nathan Howard Hart --- - --- - - Millington, Mich. Mark Linwood Smith ---- - ---- ------ Ninety Six 
Robert Rickenbrode Mascaro -------- Anderson Diane Haley Toney -------------- Lavonia, Ga. 
Joel Phillips McCracken ------- - - -- Greenwood Linda Edwards White ---------- ------- Central 
Deborah Ann Polen ------- ------ Potomac, Md. 
Counseling and Guidance Services 
Mary Seignious Alien - - ------ - ----- Greenville Sheryl Bouchillon Pitts _____________ Abbeville 
Alice Huss Benbow ______ Winston-Salem, N. C. Frances Cleo Seibert ---- ----------- Prosperity 
Ophelia Jane Crain -------------------- Inman Lisa Ann Smith ---------- - - Greeneville, Tenn. 
Mickie Lynn Godbolt ---- -------------- Moore Martha Lewis Talbert - - ------------- Piedmont 
Frederick David Hill --- - - --- ---------- Sumter Phillip Lawrence Threatt -------- ---- Lancaster 
Ann Maria McGaha ---- --- ---- - - ---- Anderson Dana Riddle Vazquez - - - ---------- Greenwood 
Karen Jane O'Cain ---- ------- ------- Bowman Marcelle Renae Wolfe - --------- - -------- Starr 
Elementary Education 
Judy Traynham Brown -----------~-- Anderson 
Lisa Ann Fellers -------- --- - - - - ---- Prosperity 
LuAlice Riley Force --------- - - Little Mountain 
Virginia Eloise Griner - - - ------- - - Toccoa, Ga. 
Cindy Marie Kibler ------ - ----------- Pomaria 
Susan Brock Knighton ---------- - Lavonia, Ga. 
Reading 
Linda Watson Regnier ----------- ---- Clemson 
Lisa Adams Richardson ______________ Pomaria 
Susan Rebecca Sams ____________ Edisto Beach 
Lisa Marie Segars ------ - - - - ----- - Toccoa, Ga. 
Edwina Wicker ----------------- - - - Prosperity 
Margaret Sharon Widener ------ ------ Camden 
Frankie Burdette Dickerson ------- -------- Iva Jean Davis McCall --- - - ------ ----- Honea Path 
Ai ison Ann Dillard ---------- - - - - - - -- Anderson 
Judith Hill Fairey --------- - - --- - ---- Clemson 
Deiadra Teague Gambrell ______ _______ Central 
Deborah Hill Kimball ----- --- --- Libertyville, Iii 
Elizabeth Caldwell Mills ------ ------ Anderson 
Clara Childress Register ------------ Anderson 
Guynelle Rucker Staton ---- ------- Honea Path 
Secondary Education 
Marsha Jan Baker - ------------------- Central Earl Thompson Faithful , Jr. ------------- Easley 
Tammy Tillotson Baich -------------- -- Easley Tracey Louise Hollingsworth --- ----- Cross Hiii 
Gregory Ralph Bibb -------------- Westminster William Tony Hunter ------------- ----- Central 
Donald Gregory Boggs - ---------- - ---- Central Lisa Kim Welborn ----- --- - --------- - - - Easley 
Donna Lisenby Chandler ------------ -- Central 
Special Education 
Kimberly Edwards Chewning - --------- Seneca Mary Rogers Marlin ---- - - - - - --- --- - --- Liberty 
Teresa Hicks Dale - ---- ---- - - ------ - -- Seneca Mary Elizabeth Morris - - - - --- ---- -- Charleston 
Amelia La Hence Jett --------- -------- Taylors Marilyn Miller Nasiatka ---------- - Orangeburg 
Lynn Michelle Julian ------ ---- - ---- Greenville Diane Hanna Owen - -------- --------- Pickens 
Donna Anderson Khosrowjerdi ------- Piedmont Shirley Jones Owen - ---------- --- --- - - Liberty 
Lisa Jeanne Lekorenos --- ----------- Anderson Regina Godwin Udo Mbiakpa lbakesi, Nigeria 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Janis Faye Cox - - ---- - - - -------- - ------ Belton 
Linda Kelley Eargle ----------------- Piedmont 
Margaret Leach Harrill ------- ------ Darlington 
James Ray Johnson ------------ ------- Belton 
Mark John Mascara --- -------- - Pittsburgh, Pa. 
John Michael Rainey ---- - ------- Laramie, Wyo. 
Steven Vincent Witcher --------------- Six Mile 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
STEPHEN RICHARD CHAPMAN, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Economics and Rural Sociology 
John Shirley Grantham, Jr. --- ---- - -- Hartsville Craig Steven Rainey 
Agricultural Education 
Charles Timothy Nalley - -------- ------ Clinton 
Animal Industries 
*Matthew John Murphy ---- --------- -- Gaffney 
Aquaculture, Fisheries, and Wildllle Biology 
Wanaque, N. J. 
Tammy Kay Bohannon - - --- - ----- -- Charleston Daniel Major Rankin --- -------------- Walhalla 
Horticulture 
Burnett Geer DuBose, Jr. ---- --- ------ Monetta 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
JAMES FRAZIER BARKER, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Design 
Mary Drew Pamplin - - - ---- - ----- Myrtle Beach John Henry Tucker, Jr. -------------- Columbia 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Science and Management 
Cherri Annette Bailey ------ Virginia Beach , Va. 
Dan Coleman Dunson --- ------ Pawley's Island 
Mark Stanley Gardo - - - - ------------ Greenville 
Danny Edward Howard Rockwood, Tenn. 
Design 
Ernst Wilhelm Kirch -- - ------- ----- - Anderson 
Theodore Nealson Smart - ------- Rockville, Md. 
Jerry Mark Thrasher ---------------- Anderson 
Charles Michael Tinsley 11 _ Hendersonville, N. C. 
Brian Keith Couch ------ - - --------- ---- Greer William Allen Marshall -------------- Columbia 
t*William Schaum Gravely 111 Curtis LaRue McKenzie --------------- Conway 
------------ ----- ------ Charleston , W. Va. Paul Wesley Meyer -------------- ---- Hanahan 
Tommy Keith Johnson II ----- -- Charlotte, N. C. Frank Anthony Travaglio ----- Toms River, N. J. 
COLLEGE OF COMMERCE AND INDUSTRY 
RYAN CUSTER AMACHER, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
David Joel Barabas -------------------- Greer 
Jennifer Leigh Butler -------------- Greenville 
Dawn Elizabeth Clamp ---- ----- - ---- Batesburg 
Carole Marie Collins - - ------ ------ Edison, Ga. 
William Donald Fortner, Jr. 
-------------------- Maryland Heights, Mo. 
Tracy Leigh Gardner ------ Stone Mountain, Ga. 
Kristin Lynn Hickman -------------- Miami, Fla. 
Melisa Ann Lester --------------------- Clover 
**Mary Ann McKnight ------------ Westminster 
Terri Ann Timbes --- ---- ---------- --- Conway 
John Marcus Twitty ------------------ Kershaw 
Alfred Harris Wills 111 -------------- Greenville 
Economics 
Lowery Furman Drake -- - ----- -- Travelers Rest Jennifer Elaine Dukes -------------- Columbia 
Financial Management 
Gregory John Carter --- - --------- -- Greenville 
Melvin Dennis Davis ---------------- Anderson 
David Farrington Garrison _ Medford Lakes, N. J. 
Michael Steven Graf ___________ North Augusta 
•John Charles Harden I I I - - - - ---- ---- Clemson 
Caroline Margaret Herndon ______ Hampton, Va. 
John Edward Hill ------------------ Eutawville 
Naoko Kinoshita ------------- Tallahassee, Fla. 
Kathryn Rebecca Lusk -------------- Columbia 
Patricia Ann Santos ---------- ----- Charleston 
• • s usan Barbara Schafer ____ Jacksonville, Fla. 
Steven Wayne Sewell ---------- - ---- Anderson 
Nina Renee Stisser ---- ------ --- -- Spartanburg 
Loretta Bracco Tatum --- ---- ----------- Aiken 
Paul Christopher Wakim ------- ---- Charleston 
Christina Lynn Woods ----- - ----- ---- Hampton 
Industrial Management 
Xavier Lamar Alexander ----------- ---- Olanta 
David Christopher Alley --------- ---- Clemson 
Paul Bryant Bagwell -------- Brownwood, Texas 
Benjamin Hood Crowder Ill _______ Spartanburg 
Marc Howard Henderson -------- -- Spartanburg 
•sarah Lynn Martin ----------- -------- Central 
Stephen Carl May ------------------ Greenville 
Pamela Caroline McAbee ----- ------ Greenville 
John Douglas Thompson ______ Cincinnati, Ohio 
Kit Pearson Tomlin, Jr. ------ --- ---- Columbia 
Management 
Randall Earl Anderson -------------- Cowpens Brian Keith Kelly ------------------ Greenville 
Kevin Lamar Brady ------- ----- Clarkston, Ga. Hammond McQueen Love - ------- St. Matthews 
Janelle Lynn Bundy ---- - --------- - ------- Iva Walter Franklin Lubkin Ill - --- - - - - ---- Beaufort 
Abbe Len Carraway -------------- Johnsonville Paula Monique Lynch _____ Rutherfordton, N. C. 
Stacy Lynn Crook ------ - - ---- - - -- Tucker, Ga. Will iam Henry Mahon, Jr. ---------- Gray Court 
Dana Suzanne Daniel _______ West Chester, Pa. Katherine Lynn Martin - - - ------------ Anderson 
Stephen Kenneth Dockhan --------- - Greenville David Charles Nix ---------------- Tucker, Ga. 
Steven Lee Farmer ----------- ------ Anderson Darren George Patlan ----- - - - --- Sussex, N. J. 
Gardner Allyn Fisher --------------- Lexington Michael Wallace Pitts ---------------- Seneca 
Carol Lee Fowler ----- ------ - -------- Walhalla Lawrence Edsel Potter, Jr. ------- -- Charleston 
Sheila Nix Garrett ---- ------- - --- -- Greenville Thomas Anthony Pugh, Jr. ____ West Chester, Pa. 
Tamara Rene Garrett ------------- - -- Beaufort Wil l iam Crews Russell ------------- Greenville 
Lisa Vonne Gatch -------------- ----- ·Beaufort 
Rudy Harton Gill -------- ------------ Florence 
Helen Louise Gregory ---- ------ Rockville, Md. 
Stroman Todd Heaner --- ---------- Greenwood 
Rebecca Cron Hobart __ Ponte Vedra Beach, Fla. 
David Karl Holsten -------------- Newark, Del. 
Patrick Curtis Hudson - - --------- Danville, Va. 
John Patrick Stasney ---- - - ---- ---- Greenville 
Daniel Kent Tomberlin ________ Asheville, N. C. 
Angela Kay Tripp - ------- - - --- Charlotte, N. C. 
Richard Benson Vanderhoof, Jr. 
-------------------- Shaker Heights, Ohio 
Andrew Anthony Warren - ------ Gastonia, N. C. 
Marketing 
Catherine Maiie Harrell --- - ------- Atlanta, Ga. Kimberly Anne Richardson ----- ------ Landrum 
Leslie Wray Hensley - - --- ---- --- Sebring, Fla. Kelly Elizabeth Wood -------------- Greenville 
Vernon Scott Morris ------ - -------- - Rock Hill Mary Sue Worthy --------- ------- Summerville 
Leshia Denise Bentley 
Textile Management 
Blake Robert Tholen _______ North Myrtle Beach 
COLLEGE OF EDUCATION 
GORDON WALTER GRAY, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
Pickens • •susan Neal Brown --------- - Charlotte, N. C. 
Elementary Education 
Allison Whetsell Alken ----- --- - - - ---- Pickens Kathleen Joan Kaiser ___ New Providence, N. J. 
Kelly Renee Davis -------------------- Cl in ton Eva Orlene Nash -------- Pompano Beach, Fla. 
Mary Kathryn DuRant ----------- - ------ Gable Jul ian Keasler Quarles ------ - ----- ---- Seneca 
Sallie Elizabeth Foster ----- -------- Greenville Wendy Marilana Roberds --- - ---- ---- - Clemson 
Cynthia Denise Godwin __________ Fountain Inn Kerry Anne Shuster - - -------- Oyster Bay, N. Y. 
•Mary Beth Hummel ---- - ------ - Inverness, Fla. Kimberly Ferguson Waters __ North Myrtle Beach 
Rebecca Franks Ivester -------------- Walhalla 
Secondary Education 
William Luther Benton, Jr. ------ - Timmonsville Angela Hall Hutto ---- - - ---- ---------- Taylors 
Marcila Charlene Coleman _____________ Belton Allison Ruth Jones ___________ · ________ Mauldin 
Kelly Denise Cox - -------------- ------ Easley 
Christopher Peter Hoitsma - - ---- - Wayne, N. J. 
* Robin Bunton McFall --- --- ------ Williamston 
Melissa Donnette Sloan ----------- -- Woodruff 
BACHELOR OF SCIENCE 
Graphic Communications 
Rebecca Ann Bolt - - - ---- Kings Mountain, N. C. Leslie Carol Hickman -------- - - - - ---- Clemson 
Simons Ann Bryan ------- - --- Statesville, N. C. Henry Finlay Welter ----------------- Clemson 
Katherine Ilene Fisher - ---------- ----- Pickens 
Science Teaching 
Pamela Frick Banks ---------------- Batesburg Toni Rene Merritt ------------ - ---- Greenwood 
COLLEGE OF ENGINEERING 
JOSEPH CHARLES JENNETT, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ceramic Engineering 
Thaddeus Edward Nordquist ________ Largo, Fla. Thomas Samuel Poole ------ - ---- ------ Easley 
Michael Labon Outlaw - - - ----------- Lancaster Michael Joseph Yarborough ____ Gastonia, N. C. 
Chemical Engineering 
Margaret Suzanne Donaldson _____ Martinez, Ga. Glenn Ervin Walters ----------- -- Augusta, Ga. 
Mark Evan Overstreet ___________ North Augusta Kevin Michael Warren ____ North Olmsted, Ohio 
**John Joseph Sacks ______________ Greenville 
Civil Engineering 
John Francis Ackermann __ North Bellmore, N. Y. Marion Lee Powell IV ----- -------- - Greenville 
Kelly Marie Callahan - --- --- - --- ---- Lexington Gregory Darrell Roberts - - ---------- - Clemson 
Ronald Wayne Cassada ---------- Danville, Va. Darrin Andrew Shoemaker ------ Frederick, Md. 
Joseph B. Chapman -------- ---- Richboro; Pa. Steven David Smith ---------- - - - --- - Pageland 
James Samuel Gustin ______ Painted Post, N. Y. Theophilus LaVern Ulmer ------------ Cameron 
Roger Bryson Hunt --------- -------- Rock Hill Ph i lemon Berry Waters IV --------------- Aiken 
*William David Miller ------------ ---- Mauldin Mary Jeanne Weaver ______________ Greenwood 
Computer Engineering 
Scott Kap Chea ---------------------- Seneca 
Choquette Marie Guiney ________ Wyckoff, N. J. 
Charlene Blackwell Hancock ---------- Gaffney 
*Diana Marie Hastings --------------- Camden 
***William Kevin Kay - -------- West Columbia 
Raymond Eric Kohl ------------- -- Dorchester 
Michael Alan Kuhn ---- - --- - ---------- Seneca 
Harry Burris Lane ------------------ Yemassee 
Frances Evelyn Longino ___________ Dublin, Ga. 
John Charles Monson ---- ------------ Chester 
Ayaz Ebun Surka -------------- - - - Spartanburg 
Frankl in Joseph Vereen ____ North Myrtle Beach 
David Alan Williams ________________ Van Wyck 
Electrical Engineering 
Russell Warren Aucoin --------- ---- Columbia George Albert Holmstrom 111 _______ Walterboro 
**Lawrence Andrew Beach ____ Kingsport, Tenn. Edward Conrad Horni 111 ------------ Cleveland 
Carl Jerome Berry 11 ----------- ----- Columbia *Ronald Brett Hulfachor - - - - ------- Genoa, 111 . 
*Jun San Bong ------------------ --- Clemson John Richter Jeffcoat - ---- --- - ------ Pinopolis 
John David Brinley ------------------- Taylors Scott Douglas Martin --------- -- Windsor, Ohio 
Sanford Vandiver Brown, Jr. _________ Adel, Ga. Antony Wayne McGuirt -------------- Rock Hill 
Joseph William Cain ---------- ------ Columbia Kevin Gerard Meath - --- ------- - Midland, Mich. 
Melanie Ilise Carmichael ____________ Hartsville *Walter Allen Reese, Jr. - - - - - ----------- Greer 
Harold Leslie Cooper, Jr. ------ -- Fountain Inn Bobby Dean Richardson - - ---------- - - Gaffney 
Charles Erick Cox, Jr. - - ---- Weaverville, N. C. Hi tesh K. Shah ---------- ---- - Somersville, Ct. 
Bruce Alan Crawford -------- - - ------ Florence Simon Dale Stokes ------------ ------ Camden 
David Mark Frampton ---------- Baltimore, Md. Kerry Maurice Walton - - ---------- -- Evans, Ga. 
Harold Clifford Gillens ------------ - Eutawville Joseph Merle Williamson - - - --- ----- Fort Lawn 
Engineering Analysis 
Richard Marshall Bonds ------------- Woodruff 
Engineering Technology 
Thomas John Stephens --------------- Seneca 
Industrial Engineering 
Hope Louann Fusonie ---------------- Mauldin Reginald Howell ----------------------- Cross 
Leonard Glenn Hill ---------- North Charleston Jacqueline Lee Levy ----------------- Manning 
Michael R. Hiser ---------------- Detroit, Mich. *Robert Stephens Willoughby __ Tabor City, N. C. 
Mechanical Engineering 
Gary Nelson Alford --------------- Georgetown 
Adam Crawford Arrington ---------- Tampa, Fla. 
Harold William Elrod ---------------- Clemson 
Michael Noel Gluffreda - ----------- Charleston 
Matthew Karl Groome -------------- Charleston 
James Alan Grubb ---------------- - - -- Sumter 
Kevin Dowd Laye --------------- Shelby, N. C. 
Susan Kenna Priore ----------- Liverpool, N. Y. 
Michael Fielding Sale ------------ Hilton Head 
Barbara Joan Shays ----------- Barrie, Ontario 
Jeffrey Brian Ward ----------------- Greenville 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
BENTON HOLCOMB BOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Products 
Gwendolyn Burns ----------------- Tifton, Ga. 
Parks, Recreation, and Tourism Management 
Michael Todd Berry ------------------ Duncan Catherine Ann Murphy ------------- Greenville 
Samuel Lucas Clemons --------------- Hopkins Therese Marie Roby ----------------- Clemson 
Michelle Ann DuBois ----------- ------ Bethune Pamella Heather Serock --------- Trenton, N. J. 
Macon Palmer Easterling -------- Myrtle Beach Nadra Lee Simmons - ----------- Lafayette, Ind. 
Sandra Lorraine Ellmaker ____ Orange Park, Fla. Gina Renee Tollison ------- ----- North Augusta 
Amy Carol Geist ---------------------- Seneca Rebecca Ruth Walmer ---------- - Hershey, Pa. 
Paula Marie Kibler ------------------- Chapin Andrew John West __________ Cowbridge, Wales 
Molly Jane Kueny ------------ High Point, N. C. Karen Jean White ----------------- Greenville 
Kimberly Sheryl Lark - --------------- Woodruff Michael Gary Williams - - ---------- -- Anderson 
Kirby Hunter Leitner - --------------- Columbia Lisa Ann Wilson ---------------- Myrtle Beach 
Tracey Renee Martin ________________ Clemson 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
ROBERT ALFRED WALLER, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
*Wanda Michele Connelly ---------- Prosperity 
Marian Elizabeth Curry ------------ - -- Mauldin 
Sandra Ashley Edwards __ Hendersonville, N. C. 
English 
History 
Jeffrey Scott LeBeau -------- Bloomington, Ind. 
Jeffry Stewart Lee - --------------- West Pelzer 
Terri Ann Ring ---------- Winston-Salem, N. C. 
Christopher Lane Stiles --------- Franklin, N. C. Andrew Rhesa Thomas II ------------- - Fairfax 
Political Science 
Bonnie Louisa Burton --------- Boca Raton, Fla. 
Glenn Reginald Corbit - ----------- Orangeburg 
Jana Eadon Cox ---------------------- Chapin 
Kevin Bodein Mccravy ------------ Greenwood 
Lon William Morgan ---------- Muscatine, Iowa 
Tracy Lee Trainor - --------------- Sparta, N. J. 
Psychology 
Laurie Lynne Allen ------------------ Clemson *Claudia Marla Johnson ---------- Westminster 
Anne Lorraine Benson ------------ Stuart, Fla. Laura Anne Kearney ______________ Tampa, Fla. 
Teresa Lynn LaBeck Bridwell _______ Greenville Rebecca Leigh Orvin -------------- Charleston 
Susan Michele Delsenroth _________ Atlanta, Ga. Cynthia Gail Walker ---------- Greencastle, Pa. 
Pamela Christine Hudson ------ - Travelers Rest 
Sociology 
Frederic Scott Barclay ----------- -- Greenville Anthony Johnson -------------- Moncks Corner 
William Henry Davis, Jr. -------- Alexandria, Va. *Jeffrey Arthur Roeske _______ Ridgewood, N. J. 
COLLEGE OF NURSING 
OPAL SHEPARD HIPPS, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nursing 
**Martha Jameson Clark --------- ------ Easley t*Mary Pund Hicks ---------- --------- Seneca 
Suzanne Elizabeth Gilbert ______ Asheville, N. C. 
COLLEGE OF SCIENCES 
BOBBY GUINN WIXSON, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Biochemistry 
*Tonya Leigh Anderson --------------- Seneca 
**Helen Hobbs Rogers - ----------- Mobile, Ala. 
Lorenzo Keith Sampson ------------ Charleston 
t*'Susanna Buffum Wilde ___ Horseheads, N. Y. 
Biological Sciences 
*Jill Delane Albritton --- -------- - Sulpher, La. Brenda Karen Jones ---------------- Anderson 
Computer Information Systems 
Mary Beth Bismack ----------------- Anderson David Bruce McGregor -------- Wilmington, Del. 
Douglas Carlton Harris ------------- Greenville Michael Allen Noe __________ Jacksonville, Fla. 
Computer Science 
Beverly Jane Howell ------------- Campobello Gregory Todd Moore ------------------ Seneca 
Priscilla Diann Lesley ---------- - --- Anderson Torsten Spitzka ---------- Bavaria, W. Germany 
Alexander Robert Mitchell -------- Mt. Pleasant 
Geology 
Mark Bryon Amidon Central 
Mathematical Sciences 
David Hale Bailey II ---------------- Cowpens 
Sharon Lisa Haase --------------------- Aiken 
*Stephanie Louise Lytle - - ------- ------ Seneca 
Donna Elizabeth Reeves ------------ Abbeville 
Michael Anthony Stanley ____________ Hartsville 
Freda Irene Wallace ---------------- Rock Hill 
Phil ip Stirling Weglein --------- Baltimore, Md. 
Medical Technology 
Cynthia Beebe ----------------- Maitland, Fla. Michael Joel Herring - --------------- Anderson 
Susanne Lee Dillman -------------- -- Clemson Patricia Susan Pitts ------------------ Central 
Rhonda Faye Dover --------- -------- Walhalla 
Pre-Professional Studies 
John Richard Fuzia - - ------- ---- - -- Greenville '* 'Christopher Louis Mina -------- Orangeburg 
Zoology 
Angela DuPont McMillan - ----------- Bamberg 
*Cum laude: A grade point ratio of 3.40 to 3.69 
**Magna cum laude: A grade point ratio of 3.70 to 3.89 
**'Summa cum laude: A grade point ratio of 3.90 to 4.00 
tSenior Departmental Honors: The students so designated have earned a B or better In the six to 
twelve credits of honors work at the upper division level in a program designed by their department. 
They have maintained a minimum GPR overall of 3.40. They appear in the line of march with an 
honors medallion on an orange and purple ribbon. 
CLEMSON ALMA MATER 
A. C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns its greatness, 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests, 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale. 
Here the Tiger lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our alma mater reigneth 
Ever in our lives. 
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